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s asaella marunm HATUSIMA, sp. nov. 
Rhizomate elongatus 5- 6 mm crassus, internodiis plerumque 2. 5 cm longis. 
Culmus parce ramosus ca. 1. 5 m altus ca. 5 mm crassus, glaber, sub nodos 
albo-farinosus. Nodus incrassatus ca. 7 mm cr函sus inferiora retroso-pubescens. 
Vagina culmorum glabra 5- 7. 5 cm longa, margine patenti-hirsuta. Folia in 
apice culmi plerumque 6-7, lineari-lanceolata, petioli dilatati glabri, setae orales 
alia patentes alia ascendentes. Lamina foliorum tenuis plerumque 15- 25 cm 
longa 2- 3 cm lata, basi obtuso-acuta, apice longe acuminata, supra dilute viridia 
glabra vel paucissime pilosa, subtus pallidiora densiuscule pubescentia, nervis 
Iateralibus utrinque 6-7. 
Type : Kyusyu : Makurazaki city, Prov. Satuma, K. MARUNO, Aug. 30, 1970. 
This is most closely related to Sasaella masamuneana HA TU SIMA & M UROI 
from Isl. Yakushima from which it differs by its somewhat smaller leaves with 




路傍に群生している由である。 葉は一般に薄く， 冬隈どらず， 枝は各節1本づつで， 肩毛
は上向又は稗と鋭角に出るなどの点からSasaellaの仲間であることか判る。 一番近いの
は屋久島と種子島に知られ， その野生地か判っていないゲンケイチク(Sasaella masa -
muneana (MAK.) HATS. et MURO! であるが葉は一般に小型で， かつ表面は無毛で下
面に毛か多いので直に区別できる。 ゲンケイチクは本種と反対に毛は葉の表面にあるか下
面には全くない。 しかし種を大きく見れば同 一種内の変種関係にしてもよいかも知れない。
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